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1. Introducción 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es una entidad que genera diversos tipos de 
conocimiento en investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación desde los 
Centros de Formación, Grupos y Semilleros de Investigación, Tecnoacademias y 
Tecnoparques. En este sentido, los procesos editoriales cumplen las funciones de 
visibilizar, difundir y conservar, mediante la documentación y la escritura rigurosa, los 
aportes, las metodologías y los resultados de las actividades de investigación. El 
Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del SENA (SENNOVA) 
cuenta con la línea programática de Apropiación de la Cultura de la Innovación, 
mediante la cual, se promueve la divulgación de los resultados producto de las 
actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación de 
investigadores, instructores y aprendices, por medio de publicaciones y la realización 
y participación en eventos nacionales e internacionales. 
 
Para desarrollar la Gestión Editorial, el SENA se apoya en los lineamientos establecidos 
en la Guía Servicio Permanente de Indexación de Revistas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Colombianas (Colciencias, 2010) y en la Política Nacional para Mejorar el 
Impacto de las Publicaciones Científicas Nacionales (Colciencias, 2016), además del 
portal de revistas del Sistema de Bibliotecas SENA (SBS) y el Manual de Identidad 
Corporativa de la Oficina de Comunicaciones. Actualmente, se cuenta con una revista 
indexada en categoría C (Informador Técnico) y la participación de diferentes revistas 
en índices bibliográficos nacionales e internacionales. La Gestión Editorial permite 
controlar, agilizar y hacer más eficiente el ciclo de publicación desde que un autor 
envía su producción intelectual hasta que se publica. 
 
2. Marco normativo 
 
Ley 119 de 1994 – Ley estructural del SENA. Conmina al SENA a incluir dentro de sus 
principales objetivos a “participar en actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento 
de la formación profesional integral” (Artículo 3) (Colombia, 1994, p. 1). 
 
Acuerdo 00008 de 1997 – ESTATUTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 
DEL SENA – “La prestación de servicios tecnológicos y la investigación aplicada son 
acciones que se enmarcan dentro del enfoque de desarrollo tecnológico y las políticas 
estatales de Ciencia y Tecnología, con el fin de contribuir al mejoramiento de la 
productividad, la calidad, la gestión y la competitividad; en el SENA se adelantan en 
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directa relación con la formación profesional integral” (SENA, 1997, p. 39). 
 
Acuerdo 00016 de 2012: “Se realizarán acciones enfocadas a brindar 
recomendaciones para formular la política de formación profesional integral y 
contribuir a su pertinencia y calidad, con base en el análisis de información y 
elaboración de estudios e investigaciones, de igual forma, se adelantarán acciones 
para la gestión del conocimiento generado por la investigación aplicada desarrollada 
en los Centros y por los resultados de los proyectos con el fin de incorporarlos a la 
formación, divulgarlos y transferirlos a la formación profesional, la formación para el 
trabajo y al sector productivo” (Línea programática N.3) (SENA, 2012, p. 4). 
 
Los procesos editoriales se rigen por el Índice Bibliográfico Nacional que definió las 
Políticas Editoriales de las Revistas en Colombia mediante el Documento Guía Servicio 
Permanente de Indexación de Revistas de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Colombianas (2010) y la Política Nacional para Mejorar el Impacto de las 
Publicaciones Científicas Nacionales (2016). Los cinco principios definidos por 
Publindex que constituyen el marco de la Política Editorial son: 1) Transición de 
Gestión Editorial a impacto (Gestión Editorial y visibilidad), 2) Valoración del impacto 
de manera diferenciada por áreas del conocimiento (temática de la revista), 3) Acceso 
abierto (OJS, Google Académico), 4) Incorporación de métricas y facilidad de cálculo 
e interpretación para medir el impacto (desarrollar métricas de consulta) y 5) Política 




Orientar la Gestión Editorial para que la producción académica de las revistas del SENA 
sea visible a nivel nacional e internacional, de acuerdo a los lineamientos establecidos 
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La guía aplica para la producción académica de las revistas generadas en los Centros 
de Formación del SENA para publicar de acuerdo con los criterios de gestión editorial 
y científica. 
 
• Revistas: son publicaciones seriadas (ISO 5127/2:2017) que cuentan con el 
International Standard Serial Number (ISSN) y publican artículos resultados de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
5. Revista Científica 
 
Colciencias define la revista científica como un instrumento de divulgación de los 
resultados de los procesos de investigación para la comunidad científica, cuya 
publicación se considera una evidencia de la originalidad, la pertinencia y la 
adecuación de los métodos utilizados (Colciencias, 2016). De igual forma, las normas 
ISO 3297:2017 (Information and documentation – International Standard Serial 
Number (ISSN)) consideran que las revistas científicas son publicaciones seriadas que 
tratan generalmente de una o más materias específicas y contienen información 
general o información científica y técnica. 
El SENA considera dos tipos de revistas científicas: 
 La revista científica de investigación dirigida a la comunidad científica nacional e 
internacional, presenta resultados de investigación aplicada, sus contenidos 
pertenecen a géneros de la comunicación de la ciencia y buscan posicionarlos en 
índices de alto impacto. 
 La revista científica de divulgación dirigida a la comunidad SENA, empresarios y 
lectores no especializados, para poner al alcance de un público más amplio los 
resultados obtenidos por investigadores, instructores, aprendices y 
profesionales. Los resultados se caracterizan por sus posibilidades de aplicación 
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Para el caso de las revistas científicas de investigación se busca que participen en 
procesos de indexación, mientras que en las revistas científicas de divulgación no 
necesariamente se espera que participen en este tipo de procesos. 
De las anteriores definiciones se entiende que el objetivo de las revistas científicas es 
el de comunicar el resultado de las investigaciones realizadas por personas o equipos 
de personas que se dedican a pensar, entender y crear ciencia. Además de lo anterior, 
las revistas de investigación son aquellas que publican los primeros resultados de 
investigación originales. Los conceptos clave son “primero”, significa que no han sido 
publicados anteriormente y “original”, indica que la investigación presentada es una 
contribución al conocimiento. 
5.1. Gestión editorial para las revistas científicas 
(investigación/divulgación) 
 
La Gestión Editorial incluye desde la creación de la revista hasta el proceso continuo 
de publicación. A continuación, se describen los dos procesos. 
 
5.1.1. Creación de una revista 
 
La creación de la revista abarca desde la declaración de la intención hasta la 
ceremonia de lanzamiento como se aprecia en la Figura 1. 
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Figura 1. Creación de una revista 
Fuente: Elaboración propia. 
5.1.1.1. Declarar la intención 
 
Para la creación de una revista se debe realizar una declaración de intención por parte 
del Centro de Formación mediante un acta del Subdirector de Centro donde se 
establezca el equipo que formulará el proyecto de la revista.  Este acto administrativo 
se evidenciará mediante una resolución firmada por el ordenador del gasto del Centro 
de Formación, definiendo a quien se le asignará cada uno de los roles con sus 
respectivas actividades (ver Anexo 1). A continuación, se presentan los pasos, roles y 
orientaciones para la creación de la revista. 
 
5.1.1.2. Definir el alcance 
 
Consiste en delimitar el tema, título, frecuencia, público objetivo, idioma, tipos de 
artículo (ver Anexo 2 y Anexo 3) y áreas temáticas. El área temática de acuerdo a la 
tecnología medular del Centro de Formación y declarar la gran área, área y disciplina 
de la revista, según la clasificación de la Organización para la Cooperación y el 
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Desarrollo Económico (OCDE) (Colciencias, 2016). Para el caso de las revistas 
multidisciplinarias o interdisciplinarias, se deberá clasificar la revista en la gran área en 
la cual ésta tenga la mayor cantidad de artículos publicados (ver Figura 2). Se definirá 
la audiencia a la cual está dirigida la publicación en términos de comunidad SENA, 




Figura 2. Áreas disciplinares 
Fuente: Colciencias (2016). 
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5.1.1.3. Conformar el equipo editorial y de producción. 
 
Asignar los roles involucrados en la gestión editorial. A continuación, se describen los 
roles que deben existir en la revista: 
 
5.1.1.3.1 Equipo editorial 
 
El equipo editorial está comprendido por los roles que se describen a continuación: 
 
Director de revista: es el Subdirector del Centro de Formación quién hace las veces de 
representante legal y ordenador del gasto autorizado para firmar las certificaciones de 
los evaluadores y autores, las comunicaciones externas y los contratos asociados con 
la gestión de la revista. 
 
Líder del proyecto: es la persona que tendrá la responsabilidad de gestionar y 
administrar los recursos asignados para la creación y permanencia de la revista. En el 
caso que la revista sea financiada con recursos de SENNOVA la persona encargada será 
el líder SENNOVA de cada Centro, quien tendrá la responsabilidad de presentar el 
proyecto para su registro en el banco de proyectos de SENNOVA. 
 
Editor: “La revista debe contar con un editor que responda por las tareas propias del 
proceso de edición de los manuscritos. Este tendrá una participación de máximo un 
artículo publicado en la revista que edite al año” (Colciencias, 2016, p. 7). Debe ser una 
persona que haya publicado en los dos últimos años y formación de posgrado 
relacionada con la especialidad de la revista. En el caso de las revistas indexadas ver el 
apartado correspondiente. 
 
Gestor editorial: profesional en cualquier área con experiencia en gestión editorial 
preferiblemente en revistas científicas. Es la persona encargada de articular y 
mantener la relación con los editores, autores, evaluadores, 
maquetador/diagramador, bases de datos y realizar el seguimiento a los 
requerimientos de los índices nacionales e internacionales. Está encargado de la 
búsqueda y aceptación de pares evaluadores. Realiza la revisión editorial para verificar 
el cumplimiento de las directrices de la revista (Normas APA última edición), 
administra el Open Journal System (OJS), solicita el Digital Object Identifier (DOI), 
coordina la publicación virtual e impresa de la revista. Proyecta las comunicaciones 
para la firma del director de la revista (certificaciones de autores y evaluadores). Se 
comunica con las entidades que exigen los depósitos legales (Biblioteca Nacional de 
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Colombia, Biblioteca del Congreso, Biblioteca de la Universidad Nacional y Biblioteca 
Departamental), canjes y tarifa postal reducida en caso de la versión impresa. Realiza 
el registro y seguimiento de los parámetros establecidos por Colciencias a través del 
Índice Bibliográfico Nacional (IBN) Publindex. Divulga la revista en eventos e 
instituciones educativas. 
 
Comité editorial/científico: “La revista debe contar un comité editorial/científico, 
conformado por investigadores nacionales e internacionales con trayectoria científica 
y académica, quienes deben trabajar para fortalecer la objetividad y neutralidad de la 
política editorial y lograr una mejor proyección de la revista” (Colciencias, 2016, p. 7). 
El Comité editorial/científico de una publicación será un órgano observador y 
consultivo integrado por un grupo de investigadores del SENA, así como de otras 
instituciones, de investigadores nacionales e internacionales interesados en que 
existan publicaciones acordes con las necesidades de investigación de la entidad. Vela 
para que se conserve y se respeten las líneas editoriales, así como la objetividad, 
calidad y rigurosidad de las publicaciones. Debe reunirse periódicamente al menos dos 
veces al año para aprobar contenido y realizar recomendaciones de mejora. Asimismo, 
presentar manuscritos parte de su propio trabajo para consideración, asegurándose 
que no exista conflicto de interés. El manuscrito es la versión preliminar del artículo 
antes de su revisión y publicación. 
En el caso de las revistas científicas de investigación (indexada o en proceso de 
indexación) los integrantes del comité editorial/científico nacionales reconocidos por 
Colciencias (CvLAC) y los internacionales o nacionales no vinculados a entidades 
colombianas deben contar con índice h superior a 2 y haber publicado en los dos 
últimos años; deben ser especialistas en los temas de la revista. Los miembros del 
comité editorial/científico deben tener filiación externa a la entidad editora en una 
proporción mínima del 80% (Colciencias, 2016). 
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5.1.1.3.2 Equipo de producción 
 
El equipo de producción está comprendido por los roles que se describen a 
continuación: 
 
Corrector de estilo: es una persona experta en redacción, revisa la coherencia, claridad 
y fluidez de los textos en español e inglés.  
 
Maquetador/Diagramador: es la persona responsable de la diagramación de los 
artículos, revisión de gráficas en alta resolución, manejo de la identidad corporativa 
del SENA en cuanto a colores y tipos de letras. Asimismo, la caja tipográfica (e.g. 
numeración, títulos, subtítulos, tablas y figuras). Realiza la corrección de los artículos 
diagramados, el cargue de los artículos en pdf en el portal de revistas SENA, la 
marcación en XML, elabora carátulas y comunicación con la imprenta para la 
producción tales como la corrección de estilo en español e inglés. Debe contar con 
hardware y software de edición y diagramación. 
 
Una vez establecido el equipo editorial y de producción se procede a: 
 
5.1.1.4. Definir el nombre de la revista 
 
Se debe verificar la disponibilidad de título de la revista, este no debe coincidir con los 
nombres de otras revistas existentes (se podrá buscar en la Biblioteca Nacional de 
Colombia, Universidad Nacional de Colombia). De igual forma, el Centro de Formación 
debe solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio los registros de marca y 
del logo de la revista. 
 
5.1.1.5. Determinar la periodicidad 
 
Establecer la periodicidad o frecuencia de publicación (trimestral, semestral, anual). 
 
5.1.1.6. Crear las directrices para autores 
 
En el caso de las directrices para autores se recomienda: 
 
 Presentación. El autor o los autores deben enviar el manuscrito original por 
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medio de la plataforma del portal de revistas del SBS (OJS) o por correo 
electrónico según los lineamientos de la revista. 
 Extensión. Es definida por cada revista. 
 Repositorio. Se utiliza el gestor de OJS como un repositorio. 
 
5.1.1.7. Definir las políticas de sección. 
 
Se establecen los lineamientos para cada una de las subareas disciplinares definidas 
según el alcance de la revista (ver Figura 2), definiendo el editor de sección 
correspondiente. 
 
5.1.1.8. Definir el proceso de evaluación por pares 
 
Para la publicación de la revista se requerirá de dos revisores (deberán ser de una 
institución diferente a la de los autores) para las publicaciones, en caso de que estos 
dos no concuerden en la revisión se deberá solicitar un tercer evaluador (doble ciego: 
el autor no tendrá conocimiento de quien será su evaluador y su afiliación 
institucional, de igual forma el evaluador no tendrá conocimiento de quien es el autor 
ni su filiación). De acuerdo a Colciencias, los evaluadores son:  
 
Investigadores nacionales e internacionales, especialistas en el área (según campo de 
la revista), encargados de evaluar de una manera crítica y rigurosa la originalidad, 
relevancia y calidad de los manuscritos que son sometidos a consideración del editor 
para cada fascículo. Se trata de establecer un tipo de mecanismo riguroso para juzgar 
el trabajo académico con criterios que tenga validez internacional. En relación con la 
función de estos, la revista debe tener definido el proceso de revisión por pares 
(sobre originalidad, novedad, relevancia y calidad metodológica de los artículos 
recibidos), así como contar con un repositorio en el que se incluyan las razones para 
la aceptación, revisión o rechazo de los artículos (Colciencias, 2016, p. 7). 
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5.1.1.9. Establecer políticas de acceso abierto 
 
En el caso del SENA la licencia Creative Commons a utilizar es la 4.0 Internacional 
(Atribución – No comercial – Sin Derivar). Esta licencia permite que otros puedan 
descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca su 
autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar 
comercialmente (ver Figura 3). Para mayor información consultar el sitio oficial de 
Creative Commons Colombia (https://co.creativecommons.org/?page_id=13). 
 
 
Figura 3. Logo licencia Atribución – No comercial – Sin Derivar 
Fuente: Creative Commons 
 
5.1.1.10. Definir las políticas editoriales y declaración de ética  
 
Establecer las políticas editoriales sobre buenas prácticas según el Code of conduct for 
journal publishers (i.e., COPE) (derechos de autor, conflicto de interés, fragmentación, 
consideraciones éticas de autoría). 
 
5.1.1.11. Crear un correo institucional 
 
Crear un correo institucional y un correo que cumpla con los requisitos para su 
visibilidad en Google Académico. Con el objetivo de mantener activa la cuenta, se 
recomienda que la solicitud del correo institucional la haga un funcionario de planta. 
 
5.1.1.12. Crear OJS  (Open Journal System) de la revista 
 
Solicitar al administrador del portal de revistas (OJS) del SENA la creación de la revista. 
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5.1.1.13. Obtener registro DOI (Digital Object Identifier) 
 
Obtener el registro DOI. Este registro se solicitará a la persona encargada en el Grupo 
de Investigación, Innovación y Producción Académica. 
 
5.1.1.14. Solicitar usuario verificador de originalidad 
 
Solicitar a la persona encargada en el Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica el usuario del verificador de originalidad. 
 
5.1.1.15. Definir el impacto 
 
Establecer los indicadores de seguimiento al impacto de las publicaciones en la 
audiencia objetivo. Para las revistas científicas de investigación el impacto se ve 
reflejado en el índice h (i.e. número de citaciones de los artículos de la revista). Para 
las revistas científicas de divulgación su impacto se evidencia en la producción técnica 
y tecnológica implementada en el sector productivo (e.g. prototipos, plantas piloto, 
informes técnicos, consultorías, servicios tecnológicos). Esto último, aplica solo para la 
producción relacionada con los proyectos de investigación aplicada, desarrollo 
tecnológico e innovación del SENA registrada en el GrupLAC. 
 
5.1.1.16. Establecer mecanismos de captación 
 
Definir los mecanismos de captación de artículos, contacto con los lectores, 
estadísticas de visitas al sitio web y presentación en eventos académicos de la 
especialidad. 
 
5.1.1.17. Ceremonia de lanzamiento 
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5.1.2. Gestión editorial de manuscritos (Punto Control) 
 
La gestión editorial es un proceso continuo de transformación de manuscritos en 
artículos donde intervienen diferentes actores entre los cuales están autores, 
evaluadores, editores, corrector de estilo, maquetador entre otros. En este proceso se 
establecen los controles de calidad, estándares de tiempo y responsables por 
actividades. En la Figura 4 se presentan las fases de la gestión editorial que abarcan la 
gestión de manuscritos y la producción de artículos. 
 
 
Figura 4. Gestión editorial de manuscritos 
Fuente: elaboración propia. 
5.1.2.1. Fase 1: gestión de manuscritos 
 
Esta fase comprende desde la convocatoria hasta la aceptación del manuscrito por 
parte del editor. A continuación, se describen los pasos que comprende esta fase. 
 
Convocatoria: el Centro de Formación emite un comunicado precisando las áreas 
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fechas de recepción de artículos y los datos de contacto de la revista. 
 
Recepción de manuscritos: se verifica el cumplimiento del enfoque, las directrices para 
los autores de la revista y la originalidad del manuscrito mediante el verificador de 
originalidad que haya adoptado la entidad. Se solicita el formato de información de 
autores (ver GIC-F-035 Formato Información de Autores). En el caso de contar con 
editores de sección se realizará la respectiva asignación. 
 
Evaluación de manuscritos: se seleccionan dos pares evaluadores y se les envía el 
manuscrito con el formato de evaluación (ver GIC-F-036 Formato Evaluación de 
Manuscritos) e información del evaluador (ver GIC-F-034 Formato Información del 
Evaluador). 
 
Comunicación a los autores: se envía a los autores el concepto del editor, los 
resultados de las evaluaciones y se le indica el plazo para realizar las correcciones si es 
el caso. 
 
Respuesta de los autores: los autores deberán reenviar el manuscrito con los cambios 
solicitados por los evaluadores y el editor en las fechas establecidas. Este proceso se 
puede repetir hasta tres veces máximo. 
 
Decisión editorial: una vez aceptado o rechazado el manuscrito se les informará a los 
autores mediante correo electrónico y certificación firmada por director de la revista. 
En caso de ser aprobado se solicita la cesión de derechos de autor (ver Anexo 7). 
 
5.1.2.2. Fase 2: producción de artículos 
 
Esta fase abarca desde la corrección de estilo hasta la publicación del número de la 
revista. 
 
Corrección de estilo: se enviarán los manuscritos aceptados a corrección de estilo en 
español e inglés.  
 
Diagramación: se realizará el diseño del manuscrito en versión digital, marcación XML 
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y galerada de los artículos a la plataforma OJS. En caso de requerir una versión impresa 
de la revista financiada por SENNOVA, se deberá solicitar un aval al Coordinador del 
Grupo de Investigación, Innovación y Producción Académica justificando la 
pertinencia. 
 
Aprobación del manuscrito: se enviará el manuscrito a los autores para su aprobación. 
Una vez enviada la respuesta por parte de los autores se procede a realizar una última 
verificación antes de publicar el manuscrito utilizando el verificador de originalidad. 
 
Publicación del número de la revista: en este punto se seleccionarán los manuscritos 
a publicar por cada número y/o volumen de la revista. Se realizará el diseño de: 
 
 Cara 1 (portada): deberá contener el cabezote de la revista (logo del SENA, 
nombre y logo de la revista), volumen y numero, mes y año de publicación, 
periodicidad, ISSN y e-ISSN. En caso de no contar aún con ISSN y e-ISSN se 
dejará el espacio para incorporarlos una vez sean asignados por la Biblioteca 
Nacional de Colombia. Cuando la revista sea financiada por SENNOVA debe ir 
el logo. La tarifa postal reducida se debe incluir para las revistas impresas que 
la hayan solicitado. Se deben aplicar las directrices establecidas en el Manual 
de Identidad Corporativa del SENA y registrar logos de la revista (darle 
protección a la marca registrada). 
 
 Cara 2 (parte interior de la portada): en esta parte se puede colocar 
información de la página legal. Aplica para la revista impresa. 
 
 Página Legal (información legal): logo de la revista, título de la revista, título 
abreviado, ISSN, e-ISSN, periodicidad, fecha de publicación, entidad editora, 
dirección, teléfonos, extensión de la revista, e-mail de la revista, URL, ciudad, 
número DOI y patrocinadores, equipo editor, comité editorial/científico, 
políticas de copia y reproducción de su contenido (Licencia Creative Commons 
atribución no comercial sin derivar 4.0 International). El orden de la 
presentación dependerá del diseño editorial de cada revista. 
 
 Comité evaluador: nombres, nacionalidad, escolaridad y filiación institucional 
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 Tabla de contenido: Deberá ir título de la revista, volumen, número y fecha de 
publicación, ISSN, e-ISSN, secciones de la revista, título en español e inglés de 
los artículos, nombres de cada autor y paginación. 
 
 Editorial: es un resumen extenso de un tema en general relacionado con las 
temáticas de la revista y podrá ser realizado por un autor invitado, el editor, el 
director de la revista o Subdirector del Centro. 
 
 Contenido de la revista: se procederá a generar los archivos en formato PDF y 
XML de los artículos para ser publicados en el portal de revistas SENA y hacer 
el depósito legal digital mediante el envío de los archivos a la Biblioteca 
Nacional de Colombia, la Biblioteca Central de la Universidad Nacional, la 
Biblioteca del Congreso de la República y la Biblioteca Departamental que 
corresponda. En el caso de la versión impresa se realizará un tiraje que permita 
cumplir con el Depósito Legal, con el Repositorio SENA y con los canjes 
establecidos por las bibliotecas de cada Centro de Formación. 
 
 Guía abreviada para la presentación de los artículos (en español e inglés): 
Debe contener: tipos y características de los documentos, evaluación de los 
artículos, tipos de artículos, preparación y formato del manuscrito y donde se 
pueden enviar los manuscritos. 
 
 Cara 3 (parte interior de la contraportada): se puede utilizar para la 
divulgación de eventos y servicios institucionales. Aplica para la revista 
impresa. 
 
 Cara 4 (contraportada): se puede utilizar para la divulgación de eventos y 
servicios institucionales. Aplica para la revista impresa. 
 
Recomendación. Las revistas pueden incluir una página informativa que describa: 
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misión, visión, evaluación de los artículos, recepción de documentos y manuscritos, 
distribución de la revista, financiación, suscripción, reproducción de artículos y acceso 
en línea e indexada (en español e inglés). 
 
Obtención del ISSN y/o e-ISSN: la revista deberá registrarse en la Biblioteca Nacional 
de Colombia para la asignación del ISSN. Esta solicitud será realizada a la Coordinación 
de Investigación, Innovación y Producción Académica registrando la solicitud en la 
página http://sennova.SENAedu.edu.co/sección de registros/Formularios/ Registro 
ISSN, ISBN, DOI. Se enviarán dos archivos en PDF a la persona encargada de realizar la 
solicitud a la Biblioteca Nacional. Un archivo deberá contener únicamente la portada, 
la página legal y la tabla de contenido de la revista (el archivo no debe pesar más de 1 
MegaByte) y otro archivo con la revista completa. Cada vez que se realice cambio de 
editor o de la periodicidad se debe actualizar el ISSN y e-ISSN. 
 
Inscripción y mantenimiento de la revista en índices, bases de datos y/o redes 
académicas: es el atributo que obtiene la revista al ser incluida en diversos tipos de 
índices o bases de datos, con lo cual se incrementa su aceptación en la comunidad 
científica respectiva (Colciencias, 2016, p. 7). Corresponde a la incorporación y 
actualización de los índices en los que se encuentra la revista (e.g., Google Académico, 
Publindex, Lantindex, Periodica, Dialnet, Redalyc, SciElo, EBSCO Fuente Académica, 
Proquest, entre otros). Además, se sugiere que los autores creen su perfil en redes 
académicas (Google Academico, ResearchGate, ORCID, ResearcherID, Academia.edu, 
Mendeley, Twitter, Facebook, entre otros) para aumentar la visibilidad de los artículos 
publicados en la revista. 
 
Notificación de un nuevo número: en este paso se da a conocer a los suscriptores el 
último número de la revista publicado enviando el enlace para consultarlo. Se realiza 
la inscripción de los suscriptores a la revista, actualización de bases de datos de 
autores, evaluadores y otras partes interesadas. En el caso de las revistas impresas se 
procederá a la distribución por medio de los servicios postales con los que cuente la 
entidad haciendo uso de la tarifa postal reducida. 
 
Nota: en caso de que se desee dar fin con el ciclo de publicación de la revista, se deberá 
informar por medio de correo electrónico a la persona encargada de gestionar los ISSN 
y e-ISSN en el Grupo de investigación aplicada, innovación y producción académica 
SENNOVA para notificar a la Biblioteca Nacional de Colombia y ésta proceda a inactivar 
el ISSN y/o e-ISSN de la revista. El no continuar con la publicación y no informar su 
finalización implica una multa para la entidad por el incumplimiento del depósito legal 
de cada número que no se publique("Biblioteca Nacional," 1995). 
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5.2. Revista científica de investigación indexada 
 
Con respecto a las revistas en proceso de indexación o indexadas Colciencias define: 
 
Revista indexada: revista incluida en un índice bibliográfico (posterior a una 
evaluación de su calidad científica, editorial y documental), el cual reconoce la 
publicación y le solicita integra la información sus contenidos en la base bibliográfica, 
para lo cual ha diseñado fichas catalográficas en donde se registran los metadatos que 
permiten incorporarlas en sistemas robustos de búsqueda que orientan las formas de 
recuperación, ya sea de la revista completa o de alguno de sus artículos (Colciencias, 
2016). 
 
El proceso de indexación de la revista se realiza de acuerdo con los requerimientos de 
los índices y bases de datos. En el caso de Colombia, se deberá registrar la información 
de la revista y cumplir con los requerimientos establecidos en las convocatorias 
realizadas por el IBN-Publindex de Colciencias. Para ello, se deberá solicitar al SENA, a 
través de SENNOVA, el aval para la revista frente a Colciencias. 
 
Para una revista que este en proceso de indexación se recomienda: 
 
 Tener como mínimo dos años de existencia, contados a partir de su primera 
edición, dependiendo de su periodicidad declarada ante el ISSN y e-ISSN 
colombiano, a la fecha de apertura de la convocatoria para revistas indexadas o en 
proceso de indexación. 
 Que el editor tenga un nivel de formación doctorado, publicaciones en los últimos 
dos años y un factor h mayor a dos. 
 Que los evaluadores tengan mínimo título de maestría, publicaciones en los dos 
últimos años y un factor h mayor a dos. 
 Que al menos el 60% de los pares evaluadores que apoyan los procesos de 
evaluación no pertenezcan al comité editorial/científico ni a la entidad editora. 
 Que la periodicidad de la revista se cumpla. 
 Publicar mínimo 14 artículos por año. 
 El índice h se determinará según los parámetros de Colciencias. 
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 Que la revista se encuentre incluida en al menos un índice bibliográfico citacional - 
IBC (JCR / SJR) o estar incluida en al menos un índice bibliográfico - IB o estar 
incluida en al menos en una base bibliográfica con Comité Científico de Selección 
– BBCS. En cualquiera de las tres condiciones, los índices o bases de datos deberán 
hacer parte de la versión vigente del listado de los Sistemas de Indexación y 
Resumen (SIR) reconocidos por Colciencias [(e.g., Scientific Electronic Library 
Online (SciELO) Colombia, Scopus (base de datos de Elsevier) y Web of Science 
(WoS)]. 
 Que al menos el 80% de los miembros del comité editorial/científico tengan 
filiación externa a la entidad editora. El porcentaje de los autores de la institución 
editora debe ser igual o menor al 50%. 
 Que al menos el 50% de los miembros del comité editorial/científico sean 
reconocidos por Colciencias (para investigadores vinculados a entidades 
colombianas) o tener un título de posgrado y un índice h mayor a 2 (para 
investigadores no vinculados a entidades colombianas). 
 Que el porcentaje de autores de la propia institución editora sea igual o menor al 
50%. 
 
Accesibilidad y Grado de cumplimiento de la frecuencia de publicación: disponer de 
contenidos en línea en los que se evidencie que la revista cuenta con una versión en 
español e inglés del sitio web, la totalidad de contenidos disponibles en línea de los 
últimos dos años, que se cumple con las fechas establecidas para todos los volúmenes 
comprendidos en la ventana del período de evaluación y se certifica que la información 
está actualizada y corresponde a la misma que está registrada en el aplicativo 
Publindex. 
 
Editores de sección/editor asociado: comprende a las personas que cuentan con 
experticia en un tema de la revista y han publicado en los últimos dos años. Revisan 
los manuscritos enviados. Convocan a autores nuevos y establecidos. Contribuyen con 
la búsqueda de evaluadores, conceptúan sobre el manuscrito a partir de los conceptos 
remitidos por los evaluadores. Realizan recomendaciones y sugerencias al editor para 
la aceptación o rechazo. Revisan la versión final de los artículos a publicar. Pueden ser 
personas que no estén vinculadas a la institución con nivel de posgrado y 
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Anexo 1. Resolución de creación de la revista 
EL(A) SUBDIRECTOR(A) DEL CENTRO XX 
DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 
 
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 78 de la Ley 
489 de 1998 y en el artículo 4 del Decreto 249 de 2004. En uso de sus facultades legales 
en especial las conferidas mediante el artículo 16 de la Ley 344 de 1996 y el Numeral 




Que la Ley 119 de 1994 le asigna al SENA el objetivo de participar en actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la 
actualización y mejoramiento de la formación profesional integral. Asimismo, el 
Decreto 585 de 1991 dispuso para el SENA la función de adelantar actividades de 
formación profesional con reglas vigentes, dirigida a transferir tecnologías de 
utilización inmediata en el sector productivo, realizar programas y proyectos de 
investigación aplicada y desarrollo tecnológico, y orientar la creatividad de los 
trabajadores colombianos. 
 
Que el SENA y el Gobierno Nacional han detectado la urgencia de investigar de manera 
formal y deliberada en la Formación Profesional Integral. Así, el documento Conpes 
3582 lo refleja claramente. De otro lado, el Acuerdo 00016 de 2012 suscribe una Línea 
Programática exclusiva para el tema de investigación, tanto básica como aplicada y 
relacionada con la Formación Profesional Integral, la Innovación y el Desarrollo 
Tecnológico. Es pertinente anotar que estos objetivos institucionales orientados hacia 
el ejercicio de la investigación al interior del SENA se soportan financieramente en la 
Ley 344 de 1996. 
 
Que el Decreto 249 de 2004 en el artículo 11 establece como funciones de la Dirección 
de Formación Profesional, entre otras el “13. Impulsar la innovación, experimentación 
y adopción de estrategias pedagógicas y metodológicas, en diseños curriculares, 
procesos de formación y procesos evaluativos; hacerle seguimiento y evaluar sus 
resultados; (...) 16. Coordinar con la Dirección de Planeación y Dirección amiento 
Corporativo, la obtención y análisis de información relacionada con la dinámica 
sectorial, los programas de formación profesional, los programas de innovación y 
desarrollo tecnológico y los de asesoría empresarial. (...) 18. Dirigir y coordinar el 
desarrollo de actividades de promoción, administración y seguimiento a la ejecución de 
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las estrategias, programas y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, gestión 
empresarial, así como los de apoyo al emprendimiento y el empresarismo en el país.” 
 
Que el Acuerdo 007 de 2010, se convierte en pieza fundamental para que los 
aprendices participen en el desarrollo de los proyectos y se le motiva a participar en 
ellos a través de convocatorias tanto internas, como externas para tener 
oportunidades académicas y laborales más amplias para completar un perfil 
mayormente competitivo y pertinente a la nación, mediante este Acuerdo se establece 
el programa de Innovación en la Formación Profesional Integral, y que precisa como 
línea de trabajo el fortalecimiento de los proyectos formativos de innovación 
formulados por aprendices. 
 
Que la RESOLUCIÓN 948 del 26 de mayo de 2015 crea el Grupo Interno de Trabajo 
denominado “Investigación, Innovación y Producción Académica”. El cual tiene como 
objetivo proponer y desarrollar la política institucional de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico, acorde con el modelo Pedagógico del SENA para generar 
conocimiento y para retroalimentar los diferentes programas de formación 
profesional. Así mismo, debe promover y acopiar, con los mismos fines, la producción 
intelectual generada por los grupos de investigación, semilleros de investigación, la red 
de Tecno-parques y la red de Tecno-academias. 
 
Que la Dirección General asignó recursos al Centro XXXX por valor de XXXXX ($ 
xx.xxx.xxx) mediante resolución No. XX del XX XXXX de 201X en la Línea Programática 
XXXX, del rubro XXXX, para participar en actividades de XXXX. 
 
.(Indicar explícitamente las razones o los fundamentos de hecho y de derecho -normas 
de orden Constitucional, Legal, Reglamentario o Internas SENA- que fundamentan la 
expedición de la resolución y/o la decisión que se adopta) 
 
Que la creación de la revista debe realizarse de acuerdo a los lineamientos de la guía 
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Artículo 1º: Declaración de intención. El Centro (nombre del Centro de Formación) 
acuerda crear la revista científica de divulgación/investigación (nombre de la revista) 
con el fin de divulgar los resultados de las actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 
 
Artículo 2º: Enfoque. El área temática de la revista (nombre de la revista) es (declarar 
la gran área, área y disciplina de la revista, según la clasificación de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Para el caso de las revistas 
multidisciplinarias o interdisciplinarias, se deberá clasificar la revista en la gran área en 
la cual ésta tenga la mayor cantidad de artículos publicados). La audiencia a la cual está 
dirigida la publicación es (definir la audiencia). 
 
Artículo 3º: Conformación del equipo editor. El equipo editor estará integrado por: 
(nombres, rol, nivel de educación, entidad). 
 
Artículo 4º: Conformación del comité editorial/científico. El comité 
editorial/científico estará integrado por: (nombres, nivel de educación, entidad, 
ciudad, país). 
 
PUBLÍQUESE, o NOTIFIQUESE o COMUNÍQUESE / Y CÚMPLASE (Según se requiera) 
 
Dada en (Ciudad de origen), el …….. (fecha) 
 
Nombres y Apellidos 
Subdirector Centro SENA. 
 
VoBo…………… (Nombre y cargo o vínculo con SENA) 
Revisó:…………. (Nombre y cargo o vínculo con SENA) 
Elaboro: …………(Nombre y cargo o vínculo con SENA) 
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Anexo 2. Tipología de artículos 
En el SENA se publicarán once tipos de artículos definidos por Colciencias, sin 
embargo, tendrán prioridad los tres primeros (1, 2 y 3): 
 
1. Artículo de investigación científica y tecnológica 
 
Documento que presenta de manera detallada los resultados originales de un 
proyecto de investigación terminado. La estructura por lo general utilizada contiene: 
resumen, abstract, introducción, metodología (materiales y métodos), resultados, 
discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. Esta estructura puede variar de 
acuerdo a las directrices establecidas en cada revista. 
 
2. Artículo de reflexión 
 
Documento que presenta resultados de investigación, desde una perspectiva 
analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a 
fuentes originales. 
 
3. Artículo de revisión 
 
Documento que surge de una investigación en la que se analizan, sistematizan e 
integran los resultados de investigaciones, publicadas o no, sobre un campo en 
ciencia o tecnología con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de 
desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por 
lo menos cincuenta referencias. 
 
4. Artículo corto 
 
Documento breve que presenta resultados originales, preliminares o parciales, de 
una investigación científica o tecnológica, que por lo general requiere de una pronta 
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difusión. 
 
5. Reporte de caso 
 
Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación 
particular, con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas 
consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de 
la literatura sobre casos análogos. 
 
6. Revisión de tema 
 
Documento que resulta de la revisión crítica de literatura sobre un tema en 
particular. 
 
7. Cartas al editor 
 
Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos publicados en 
la revista que, a juicio del comité editorial, constituyen un aporte a la discusión del 




Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un investigador 




Traducciones de textos clásicos o de actualidad, o transcripciones de documentos 
históricos o de interés particular en el dominio de publicación de la revista. La 
persona que realiza la traducción debe contar con certificaciones que acrediten su 
dominio de la lengua extranjera. 
 
10. Documento de reflexión que no es producto de una investigación 
 
El documento de reflexión ofrece una mirada personal y un punto de vista acerca de 
un tema específico. Aunque incluye una visión subjetiva, su sustento también tiene 
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11. Reseña bibliográfica 
 
Aborda la presentación y reflexión sobre una publicación, a partir de una reseña 
sobre la misma que incluye la ficha técnica y descripción de la publicación.  
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Anexo 3. Estructura de un artículo 
a- Identificación del artículo (título de la revista, volumen, número, año y páginas 
ISSN, e-ISSN, políticas de derecho y distribución de artículos y DOI.). 
b- Titulo mínimo en dos idiomas (Español-Inglés). 
c- Nombre del autor o los autores, nacionalidad, escolaridad, filiación institucional, 
ORCID (Open Research, and Contributor ID), correo institucional. 
d- Fecha de recepción y aceptación. 
e- Como citar el artículo. 
f- Resumen y palabras clave (entre 3 y 5 palabras clave las cuales deben pertenecer 
a bases de datos Tesauros, indicando el Tesauro utilizado). 
g- Abstract and Keywords 
h- Introducción 
i- Metodología (Materiales y métodos) 
j- Resultados  
k- Conclusiones  
l- Agradecimientos: declarar los recursos que financiaron la investigación detallando 
la institución financiadora, el número del proyecto (radicado), los conflictos de 
intereses que puedan presentarse y los reconocimientos que tengan lugar (e.g., 
instituciones, personas, evaluadores). 
m- Referencias  
n- Anexos  
 




El estilo APA presenta las citas dentro del texto del trabajo, utilizando el apellido del 
autor, la fecha de publicación y la página citada entre paréntesis. Este sistema NO 
requiere utilizar las citas a pie de página y funciona de dos maneras: 
 
Citas textuales: 
Williams (1995, p. 45) sostuvo que “al comprar los desórdenes de la 
personalidad se debe tener en cuenta la edad del paciente”. 
O bien: 
 
“al comprar los desórdenes de la personalidad se debe tener en cuenta la 
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Citas indirectas o paráfrasis 
Se reproduce con propias palabras la idea de otro. Siguen las normas de la 
citación textual, a excepción del uso de comillas y citas en párrafo aparte. 
 
- Según Huizinga (1952) son características propias de la nobleza las buenas 
costumbres y las maneras distinguidas, además la práctica de la justicia y la 
defensa de los territorios para la protección del pueblo. 
 
- Así aparecen las grandes monarquías de España, Francia e Inglaterra, las 
cuales intentaron hacerse con la hegemonía europea entablando guerra en 
diversas ocasiones (Spielvogel, 2012). 
 
Ejemplos de referencias: La bibliografía debe citarse conforme se relacione con el 
cuerpo del documento, debe ir en orden alfabético y sin numeración alguna. Recuerde 




Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. 
Ejemplo: 
Benitez, M. A. (2018). Electrones, neutrinos y quarks, Barranquilla, Colombia: 
Crítica. 
  
Capítulo de un libro 
Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. 
Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial. 
Ejemplo: 
Benitez, M. A. (2018). Psychology of Liberation: Theory and applications. En J. 




Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. doi: xx.xxxxxxx 
Ejemplo: 
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Benitez, M. A. (2018). Psychology of Liberation: Theory and 




Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp. xx-xx 
Ejemplo: 




Autor, A., & Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestria o 
doctoral). Nombre de la institución, Lugar. 
Ejemplo: 
Benitez, M. A. & Tapiero, J. (2018). Electrones, neutrinos y quarks. (Tesis de 
maestría). Universidad de la Costa, Barranquilla, Colombia. 
 
Material electrónico 
Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra. Recuperado de: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ejemplo: 
Benitez, M.A. (2018). Electrones, neutrinos y quarks. Recuperado 
de: http://revistas.SENA.edu.co/index.php/recia 
 
Tablas y Figuras. Dado que se utiliza las normas APA las tablas incluyen los cuadros 
y las figuras incluyen gráficos, imágenes, fotos, mapas o ilustraciones. Estas deben 
estar claramente descritas, en orden y en los programas originales o en los formatos 
gráficos: jpg, tiff o bmp, con resolución de 300 dpi (dots per inch o puntos por pulgada). 
En el caso de tratarse de tablas y figuras de elaboración propia, es indispensable 
presentarlos en formato editable. El título de la tabla debe ir numerado en la parte 
superior. El título de la figura debe ir numerado en la parte inferior. En la parte inferior 
de cada tabla o figura se debe incluir una leyenda que describa con claridad el material 
presentado y la fuente en formato APA si procede de una fuente distinta al autor o 
autores. En caso de ser necesario, se deben anexar los permisos para la reproducción 
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Cuando los autores del artículo estén vinculados al SENA se utilizará la filiación 
institucional utilizando el nombre Servicio Nacional de Aprendizaje SENA tanto en 
publicaciones en español como en inglés en revistas SENA y externas. Descripción: 
nombre del grupo de investigación (sigla GrupLAC), nombre del Centro de Formación, 
nombre de la entidad (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y dirección del Centro 
de Formación. Ejemplos: 
 
INGETEC-ASTIN, Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN, Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, Calle 52 #2bis-15 Salomia Cali, Colombia. 
 
GESICOM, Centro de Comercio y Servicios, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Cra 
4 Estadio Calle 44 Avenida Ferrocarril, Ibagué, Colombia. 
 
Información de los autores 
 
Se debe incluir el nombre, apellidos, nivel académico (e.g., MSc, PhD) y correo 
electrónico institucional (@SENA.edu.co). En el caso del autor de correspondencia se 




En el apartado de agradecimientos se declararán los recursos del SENA (Sistema de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA) identificando el número 
del proyecto que financió la investigación.  
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Anexo 4. Formato de cesión de derechos 
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
REVISTA (Nombre de la revista) 
 
El autor y/o autores del presente artículo ceden a la revista (nombre de la revista) los 
derechos de publicación del artículo (título del artículo). 
 
De acuerdo con los criterios establecidos en la política editorial de la revista, los 
autores declaran que: 
 Es un trabajo original e inédito. 
 No se ha publicado ni enviado para evaluación en otras revistas. 
 Nos responsabilizamos del contenido del mismo y de los permisos para reproducir 
el material (tablas y figuras) con derechos de autor los cuales se anexan dentro de 
los documentos enviados. 
 Sus derechos sobre el manuscrito se encuentran libres de embargo, gravámenes, 
limitaciones o condiciones (resolutorias o de cualquier otro tipo), así como de 
cualquier circunstancia que afecte la libre disposición de los mismos. 
 Han contribuido intelectualmente en su elaboración. 
 Han leído y aprobado la versión final del manuscrito remitido. 
 Transfieren los derechos de autor a la revista. 
 No existe un posible conflicto de intereses en este documento que haya afectado 
la realización del mismo y que de haberlo será expresado en la sección 
correspondiente. 
 
Los autores autorizan la cesión de los derechos a la (título de la revista) para su 
publicación por cualquier medio y en caso de ser publicado cedemos gratuitamente 
los derechos patrimoniales a la revista de acuerdo con las normas correspondientes. 
Aceptamos que la revista asuma los derechos exclusivos para editar, publicar, 
reproducir, distribuir en medios impresos y electrónicos, traducir, preparar trabajos 
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derivados en papel, electrónicos o multimedia e incluir el artículo en índices nacionales 
e internacionales o bases de datos y que una vez publicado no podrá reproducirse 
parcial o totalmente en otros medios sin contar con el permiso expreso y por escrito 
por parte de la revista. De igual manera, se faculta a la revista para utilizar las figuras 
y tablas presentadas en el artículo para el diseño de carátulas o posters de la misma 
revista. 
 
Asimismo, se releva de toda responsabilidad a la revista ante cualquier demanda o 
reclamo que llegase a formular alguna persona natural o jurídica que considere tener 
derechos sobre el artículo, asumiendo los autores todas las consecuencias legales y 
económicas derivadas de la reclamación. 
 
Nombres Completos Documento de 
Identidad 
Firma 
   
   
   
   
Nota: agregue cual 
